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1. La nueva 
realidad política
LA NUEVA REALIDAD POLÍTICA
Anuncio de Newlink - Group en la revista Campaigns and Elections, febrero 2012.
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2.0.
LOS 7 RETOS DE LA ADMINISTRACIÓN 2.0.
1. Comunicar con responsabilidad
2. Adaptarse al cambio
3. Fomentar la transparencia
4. Dar voz al ciudadano
5. Vencer al miedo
6. Pasar de la política de titulares a la  
política de soluciones
7. Asentar la escucha activa
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3. Tiempo de 
gestión
TIEMPO DE GESTIÓN
Gobierno Abierto
• Cambio cultural
• Cambio en los procesos
• Cambio en la organización
• Cambio en las formas de relación
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